
















































































































































































納税協力コスト（円 /税収100円あたり） 30.766 11.596 9.821


































































































































































○ （△） ○ ○
［金銭的コスト］　税理士の報酬のコスト ○ （△） ○ ○
















［時間的コスト］　税務署に出かけるための時間 ○ （△） ○ ○
［時間的コスト］　納税に関して必要な書類を集め
る時間
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taxandconsumption taxarevariousand important.Taxconsciousness forself-assessment
taxpayersisextremelyhigh.
　Thispaperclarifiesthesecharacteristicsofcompliancecostsofincometaxandconsumption
tax.Thefeaturesofthispaperaretomeasurecompliancecostsofincometaxandconsumption
taxandcomparethesecompliancecosts.Thatistosay,thispaperconsiderswhatinfluencetax
compliancecostsandhowtoreducetaxcompliancecostswithincreaseintaxconsciousnessof
incometaxandconsumptiontax.
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